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Abstract 
The purpose of this study was to evaluate teaching effectiveness of experiential subject “SATOYAMA Integrated 
Study”. (“SATOYAMA” is a Japanese term applied to the border zone or area between mountain foothills and arable 
flat land.) This subject’s aims are to improve students “Respond to various occasion”, “Physical Strength & Motor 
Ability”, “Sensibility and Creativity” and “Mutual relationship”. In this study we focused on “Physical Strength & 
Motor Ability”, especially amount of physical activity and daily step. Amount of physical activity and daily step counts 
were assessed using a uniaxial accelerometer (Lifecorder GS; Suzuken Co., LTD). Furthermore, we compared result of 
candidate’s authentic assessment (in particular portfolio assessment) and physical activity.   
The following is the result. 
(1) The date of “SATOYAMA Integrated Study” increased amount of physical activity and daily step. (p<0.05) 
(2) There was high correlation (r=0.874, p<0.05) between amount of physical activity and the marks of 
portfolio assessment.  
From these results, it was shown that the “SATOYAMA Integrated Study” could contribute to improve students 
physical Strength. And, it implied that the more students increase physical activity quantity, the more students receive a 
high evaluation. 
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表 1 里山総合演習Ⅲの授業実施内容 
第 1 回 オリエンテーション 
第 2 回 幼稚園との交流 1：山歩き 
第 3 回 畑作業 1：ネット張り，草取り，観察 
第 4 回 野外遊び：フィールドアスレチック 
第 5 回 野外遊び：キャンプ学習（ロープワーク）
第 6 回 幼稚園との交流 2：いちご狩り 
第 7 回 ポートフォリオ中間発表会 
第 8 回 畑作業：畝立て，球根堀上げ 
第 9 回 幼稚園との交流 3：さつまいも苗植え 
第 10 回 フィールド整備：広場草取り 
第 11 回 野外遊び：ネイチャーゲーム 1 
第 12 回 自然観察・環境調査 
第 13 回 幼稚園との交流 4：さつまいも草取り 
第 14 回 野外遊び：ネイチャーゲーム 2 
第 15 回 まとめ，ポートフォリオ発表会 
 
 
写真 1 授業の様子 1（山歩き） 
 









































































身体活動量の測定は， 2013/4/9 から 2013/7/16 まで
の 9 週間を分析対象とした。 なお，装着率が全日程








































3.2 身体活動量 (Ex)による分析 
健康づくりのための身体活動基準 20138によれば，18



























回(7.5 Ex)，第5回(5.1 Ex)，第6回(6.8 Ex)，第9回(5.7 Ex)，
第 13回(5.9 Ex)の実施内容における身体活動量は，1日
の基準を満たすものであった。これらの回のうち，第 2




表 2 対象者の週および曜日毎の平均歩数(step） 
  A B C D E F G 
曜日 
平均歩数 
月 13452.21  6348.70 8845.56 7109.88 12911.15 8109.79 7050.00 9118.18 
火 17427.71  6759.40 9493.53 9295.09 16466.29 11927.20 9069.87 11491.30 
水 12268.07  5918.67 7923.17 10826.00 8842.00 7610.29 7925.50 8759.10 
木 21331.36  10115.33 13987.92 12061.83 16541.77 11114.29 11587.57 13820.01 
金 15187.29  8143.00 6988.90 8326.91 11565.00 10233.07 7859.38 9757.65 
土 8731.50  9907.40 5602.33 5472.71 8089.00 3957.92 8402.00 7166.12 
日 10195.62  7179.11 2244.40 2622.50 8679.64 3150.42 7160.73 5890.34 
週 
平均歩数 14084.82  7767.37 7869.40 7959.27 11870.69 8014.71 8436.44  
※下線は健康日本 21 で目標とされる歩数（男性:9000 歩，女性:8500 歩）を満たしているもの。 
 
 





図 4 曜日毎の平均身体活動量(Ex) 
 


































図 6 ポートフォリオ評価得点の分布 
 
 





表 3 観点別ポートフォリオ評価得点（対象者） 
A B C D E F G
ポートフォリオ
表現力 8 6 6 6 6 10 6
状況対応力 10 2 6 4 8 4 4
感性・創造力 10 6 6 4 6 8 4
体力・運動能力 10 4 6 6 10 6 4
相互関係力 6 2 4 4 4 6 4


































































資料 1 里山総合演習ポートフォリオ評価票 
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